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ЛЕДН'О ЗНАЧЕНЬЕ РЕЧИ АЛАТ
Алат }е реч арапског порекла, а дошла ]е у наш ^език
преко турског. Облик у коме смо ]е ми добили усгвари арап-
ска (и турека) множила од речи а1е1, што зпачи оруЬе, прибор.
Поред обичне употребе у значеау „прибор за рад" — алат
се често унотребл>ава у бродарству у изразима: „Баци алат",
„Покуни алат" и сл., у копима ова реч значи — уже одим се
брод везуче за пристал.
Да ли ^е ово алат значи исто них) и оно прво? На први
поглед изгледа да & тако. И бродски алат & нека врста алата,
Т1. прибора за рад, ]ер се ньиме врши неки рад, као, напр., ве
ликана брода, вученье шлепова й сл.. Такс ^е, изгледа, мислио
и Бук. У шегову Р]ечяику имамо алат у значен>у йаз \Уегк-
геи§, 1П51гитеп1а, а у преводу Н'овог завета налазимо овакву
реченипу: Сводим рукама избацчемо алат лопарски (Нови за
воет 1935, стр. 131). Атрибут ли^арски Бук & вероватно упо-
требио да би показав да се не ради о ма каквом алату, веп о
нарочитом, ослом на броду, што иотовремено доказу^е да }е
имао на уму оно значение речи алат копт налазимо и у Р^еч-
нику.
Порекло речи алат у обо] Буковое реченици Даничил ]е у
I к№. Р,]ечника Лугосл. акад. само узгред дотакао. Наводепи
примере за реч алат Цпв1титеп1;ит), ме^у осгалим цитира и
поменуту Вукову реченипу, ггретходно дадуЪи об]аппьенье
„алат ла^арски, агтатеп1а палаз (турски Ьа1а1, уже)". Дакле,
реч алат у оно} реченици он охвата као и Бук. Но он ^е оти-
шао корак далье об]аппьава]упи цео иэраз алат лаЬарски са
„агтатеп1;а патлз", Т]. „бродска опрема", што би опет могло
да наведе на претпоставку да ^е Бук имао на уму баш опрему
брода, дакле, бродски алат, а не нешто друго. МеЬутим об^а
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пльевье ко]е Даничип дао у загради (турски Ьа1а1, уже)
указу^е на друто, и под претпоставком да Вуково алат значи
баш то, т}. 1пз1гитеп1ит. То ^е турока реч ЪаШ ко]а значи
дебело уже, лаЬарска уже. Врло вероватно да ,]е ова реч у
зачецима нашег бродарства ушла у наш ^език, овакако надире
са почетним х, али како се ово и у речима турског порекла
губило, то ^е убрзо халат постало алат, иззедначивши се с 1>е-
чду кода де веп поетодала у ,)езику у том облику. Сличност у
значевьу убрвала де процес мешЕиьа ове две речи и преташыьа у
дедну: уже ко,|им се брод везуче такого де алат ко,]им се врши
неки иосао, везиваае брода, па ое зато и не осепа ра
злила меЬу тим речнма. Може нам изгледати необично да се
само у бродарству уже за везивалье бродова зове алат, док се
у толико других случад'ева уже коде се уиотрёбл>ава у сличив
сврхе назива уже и сл. То, меЬутим, долази од зиачеаа коде
реч ЬаЫ има у туроком дезику. Найме, наш д'език де оа речду
Ьа1а1 примио и н>ено значе1ье, а за друга значевьа ужета имао
де, или д'е примио са стране, друге речи, као напр. коноп, ко-
ношац. дедек (од тур. уейек) и сл.
Материал кюди нам даду наши пиони за ово друго зна-
чен>е (зала^арско уже) врло де сиромашан. I I пак, код Л. Лаоа-
ревипа налазимо дедан ка|ра.ктеристичан пример коди говори у
прилог претпоставке да алат значи баш то: Докопа бачен алат
с лаЬе коза долажагае, и .стаде де вупи себи. И таман да за-
метне уже на казук (Приповетке II, 76).
У бродарству, надзад, постод'и више израза с овом речи, а
сви значе уже, као напр. предки алат — уже коди држи брод
да не иде низводно, преки алат — уже кодим се везуде ирамац
брода, фарски алат — уже кодим се везуд'е задн>и део брода,
танки алат — челично уже за привлаче1ье брода и сл.
Све ово недвосмислено показуде да у бродарству алат
значи уже, а то свакако ниде алат у значешу „прибора
за рад".
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